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   Of 93 patients with renal cell carcinoma treated at our hospital between January 1974 and 
December 1990, thirty-two cases with incidentally detected cancer were evaluated clinically and 
pathologically. The average age of the patients was 61 years old ranging from 39 to 84 years. 
There were 25 men and 7 women with  u sex ratio of 3.6: 1. Fourteen tumors had developed in 
the right kidney and 17 in the left kidney. One patient had bilateral tumors synchronously and 
was treated by radical nephrectomy with contralateral enucleation of the tumor. The proportion 
of incidental renal carcinoma has been increasing steadily; 87.5% of the cases was found by either 
by abdominal ultrasonography or CT scan. Nineteen patients (59.4%) had a tumor smaller than 
 5  cm in diameter. There were 29 cases with  GI or G2 renal cancer and twenty with pT2. The 
five-year survival rate in the incidental cases was 52.2% with significantly better survival than in 
cases when metastasis was initially suspected, but there was no significant difference in survival 
between the incidentally found cases and the cases of symptomatic renal cancer 
                                                  (Acta Urol. Jpn.  38: 143-147,1992)
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術を施行 した.外 科的治療未施行例は3例 であり,患
者家族が手術を拒否 したため施行しえなかった症例な
どで あ った.
腫 瘍 の 大 き さ(長 径)を2.5cm以 下,5cm以 下s
10cm以 下,10cmを 超 え る もの の4群 に 分類 す る
と,2.5cmを 超 え5cm以 下 の も のが16例 と最 も多
く,つ い で5cmを 超 え10cm以 下 の もの が8例,
10cmを超 え る もの が6例 で長 径 が2.5cm以下 の もの
は3例 で あ った.こ れ ら腫 瘍長 径 の分 布 を 偶 然発 見例
以外 の腎癌 症 例61例と比 較 す る と61例中2.5cm以 下
は な く,2,5cmを 超 え5cm以 下 の もの が12例,5
cmを 超 え10cm以 下 が39例,10cmを 超 え る もの
が10例で あ り,偶 然 発 見例 の ほ うが有 意 に腫瘍 長 径5
cm以 下 の もの が 多 か った.Robson分 類 で はstage
Iカミ26イ列,stageII,3f列,stageIIIl{列,stage
IV3例 で あ った(Table2).
偶 然 発 見 腎癌32例の病 理 組 織 学 的 細 胞 型,異 型 度 お
よびpT分 類 はTable3に 示 す ご と くで あ り,細 胞
型 で はclearcellsubtypeカミ23例で最 も多 く,異 型
度 で はGl,G2が 多 い 傾 向 に あ った.pT分 類 は
pT2が20例 と半 数 以 上 を 占めpT4は1例 の み で あ
った.
偶 然 発 見腎 癌 症 例(偶 発 癌 群)の 生存 率 を直接 的腎
癌 症 状 の あ る腎 癌 症 例(臨 床 癌 群)お よび 肺や 骨 な ど
の転移 巣 を 先 行 して 発 見 され た腎 癌 症 例(潜 在 癌 群)
との 間 で 比 較 して み る と,偶 発 癌 群 の5年 生在 率 は
52.2%であ り潜在 癌 群(28.9%)と の間 に 有意 差 を認
め た が 偶 発癌 群 と臨 床 癌 群 とで は 偶 発癌 群 の ほ うが有
意 にpT2以 下,Robson分 類stageIの 症 例 が 多
か った もの の,臨 床 癌 群(55.1%)と の間 に は統 計学
的 有 意 差 は 認 め られ な か った(Fig.2).
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